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Biblioteca 
Lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la Bibl ioteca en período de 
consulta durante 15 días, a partir 
de los cuales se podrá efectuar 
el préstamo de las mismas. 
Aguas 
AYUNTAMIENTO de BARCELONA 
Ordenanza sobre minas. pozos de 
agua y acueductos. Aprobada por el 
Consejo ple no en 6 de dic iembre 
de 1972. En vigor a partir del 
28 de dic iembre de 1976. -
S.p.imp. 10 pp. 
BANCO URQUIJO 
El Agua, recurso natural escaso. 
Planteamiento comarca l del problema 
en Cataluña. - Barcelona, Ed itor ial 
Moneda y Créd ito, 1969. 
XX+41 1 pp. 
Areas rurales 
DEVELOPMENT COMMISSIONERS 
Change and 'Deve lopment in Rura l 
Areas. Thi rty-t hi rd report for the 
eig ht years ended 31 st March 1973. -
London, Her Majesty's Stationery 
Office, 1974. V + 41 pp. + 1 plano. 
Areas urbanas 
FABRE, Jaume i Josep M. ' HUERTAS 
Tots els barris de Barcelona. -
Barcelona, Edicions 62, 1977. 
Vols, 5, 6, 7. 
Arquitectos 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de CATALUÑA Y BA LEARES 
Encuesta sobre la Práct ica 
Profes ional de l A rquitecto. Sínt esis 
elaborada por Metra Seis sobre los 
resul tados de una encuesta . -
S.p. imp., 1976. 19 pp. 
COLEGIO O. de ARQUITECTOS 
de CATALUÑA y BALEARES -
COLEGIO O. de INGENIEROS 
INDUSTRIA LES de CATALUÑA 
Práct ica prof esional del Arquitecto . 
(Ed ición mecanografiada) . 
Vols. 1-11 , 111 1-2, IV-X . 
KOSTOF, Spiro 
The Architect. Chapters in the history 
of t he profession. - New York, 
Oxfo rd Unive rsity Press, 1977. 
X + 371 pp. 
Arquitectura : Concursos 
ARCHITECTURA L LEAGUE of 
NEW YORK , (The) 
Th e Roosevelt Is land Housi ng 
Competit ion. - New York, 
Wittenborn Art Books, 1975. 
35 f ols. 
V. /. A. 
International UIA Competit ions 
1973-74. - Paris, UIA , s.d. 72 pp. 
Arquitectura: Ornamentación 
BENNAT, Joseph 
Empire Style Designs and Ornaments. 
A reprint of Recueil des dessins. 
d'ornaments d'a rch itecture C. 1813. 
New York, Dover Publications, 1974. 
X pp. + 95 láms. 
Arquitectura antigua 
MacQVITTY, Will iam 
Island of Isis . Philae, temple of t he 
Ni le. - London, Macdonald and Jane's. 
1976. 192 pp. 
Arquitectura barroca 
KIT AO, Timothy, K. 
Circle and oval in the Square of 
Sai nt Peter's . Bern ini 's Art of 
Pl anning. - New York , University 
Press, 1974. XVI + 156 pp . + 95 il ust . 
Arquitectura griega 
DINSMOOR, William Bell 
The Arch itecture of Ancient 
Greece. - New York, W. W. Norton, 
1975, XXIV + 423 pp. 
Arquitectura industrial 
WIESER-BENEOETTI, Hans 
Le paysage de I'industrie Région du 
Nord-Vallonie-Ruhr. Exposition 
organisée par les Archives 
d 'Architecture Moderne Du 10 au 31 
octubre 1975. - Bruxelles, Archives 
d'Architecture Moderne , 1975. 173 p. p. 
Arqui t ectura musulmana 
CRITCHLOW, Keith 
Is lamic Patterns . An analytical and 
cosmological approach. - London , 
Thames and Hudson, 1976. 192 pp. 
CUADERNOS de la ALHAMBRA 
Granada, Patronato de la Alhambra, 
1971. Vols. 7, 8, 9, 10-11. 
HERNANDEZ GIMENEZ, Félix 
El alm inar de Abd-A I-Rahman 111 en 
la Mezquita Mayor de Córdoba. 
Granada, Patronato de la Alh ambra, 
1975. 307 pp. + XC II láms. 
LANGVAGE, (The) 
-- of Patte rn a. An enquiry insp ired 
by Is lamic decorat ion . - London 
Thames and Hudson, 1976. 
112 pp. 
PAVON MALDONADO, Basilio 
Estudios sobre la Al hambra. -
Granada, Patronato de la A lhambra, 
1975. Vol. 1. 
Arquitectura neoclásica 
GUINESS, Oesmond & Julius Trousda/~ 
SA DLER 
M r. Jefferson Architect. - New 
York, The Viking Press, 1973. 
177 pp . 
GUINESS, Desmond and Julius 
Trousdale SADLER 
The Palladian Style in Eng land, 
Ire land and America. - London, 
Thames and Hudson, 1976. 183 pp. 
Arquitectura precolombina 
ANDREWS, George F. 
Maya Cit ies. Placemaking and 
urbanization. - Norman , University 
of Oklahoma Press , 1975 . 468 pp. 
Arquitectura prehistórica 
ROMERO MAS/A, Ana 
El habitat castreño. Asentamiento 
y arquitectura de los castros de l 
N. O. de la Península . - Santiago, 
Colexio de Arquitectos de Galicia, 
1976. XII + 157 pp. + 23 láms. 
Arquitectura prerománica 
SITJES i MO LlNS, X. 
Les esglésies pre-romaniques de 
Bages, Bergueda i Cardener. -
Marírf)sa, Caixa d'Estalvis de Manresa, 
1977. 251 pp. + ind o 
Arquitectura renacentista 
BLUNT, Anthony 
Artistic theory in Italy 1450-1600. 
3rd. impress ion. - London, Oxford 
Univers ity Press, 1975. 
VIII + 168 pp. 
LOTZ, Wolfgang 
Stud ies in t lalian Architecture. -
Cambridge, The MIT Press , 1977. 
XXIV + 220 pp. 
Arquitectura romana 
BLAKE, Marion Elizabeth 
Roman construction in Italy from 
Nerva through the Antonines. 
Philadelphia . American Philosophical 
Society, 1973. XIX + 328 pp. + 2 planos 
+ 36 láms. 
Arquitectura romamca 
BARRUOL, Guy 
Provence Romane. La Haute-Provence. 
La Pierre-qui-Vire , Zodiaque, 1977. 
446 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
KAUFFMANN, Emil 
Tre architetti revo luzionari. 
Boullée-Ledoux-Lequeu . - Milano, 
F. Angeli editore, 1976. 412 pp. 
ORESKO, Robert 
The Works in Architecture of Robert 
and James Adam. - London , 
Academy Editions , 1975. 184 pp. 
Arquitectura siglo XIX 
BIRD, Anthony 
Paxton's Palace. - London , Cassell, 
1976. XI + 179 pp. 
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LAMBTON, Lucinda 
Vanishing Victoriana . - Oxford, 
Elsevier-Phaidon , 1976. 141 pp. 
TAYLOR, A.J.P. 
The Last of Old People. A 
photographic panorama fróm the 
1850 to 1914. - London, Sidgwick & 
Jackson, 1976. 225 pp . 
Arquitectura siglo XX 
BAYON, Damián - Pablo GASPARINI 
Panorám ica de la Arquitectura 
Latino-Americana. - Barcelona, 
Ediciones Blume, 1977. 215 pp . 
BOURGEOIS, Victor 
Charles Vandenhoven. - Bruxel les, 
Pi erre Mardaga éditeur, 1976. 
160 pp. 
COHEN, Stuart E. 
Chicago Architects. Documenti ng the 
exhib ition of t he same name. -
Ch icago, The Swa llow Press, 1976. 
120 pp. 
CULOT, Maurice - Use GRENIER 
Henri Sauvage 1873-1932. Expos it ion 
organisée par les Arch ives 
d'Architecture Moderne. - Bruxel les, 
Archives d'Architecture Modern e, 
1976. 253 pp. 
CZECH, Hermann - Wolfgang 
M ISTELBAUER 
Das Looshaus . - Wien, Ver lag Lbcker 
& Wbgenstein, 1976. 125 pp. 
ESCUELA 7'ECNICA SUPERIOR 
DE ARQUITECTURA DE BARCELONA 
Exposic ió commemorativa del 
Centenari de l 'Escola d'Arquitectu ra 
de Barcelona 1875-76 - 1975-76. -
Barce lona , ETSAB, 1977. 366 pp. 
ESPAÑA 
__ Vanguardia artística y realidad 
socia l : 1936-1976. - Barce lona, 
Ed itoria l G. Gil i, 1976. 
216 pp. + 58 i lust. 
JOEDICKE, Jürgens 
Arch itektu r-U rban i smus. 
Architectengemeenschap van den 
Broek en Bakema. - Stuttgart, K. 
Krámer Verlag, 1976. 135 pp . 
KULTERMANN, Udo 
New Architect ure in t he Worl d. -
London, Barri e & Jenki ns, 1976. 
XXIX pp. + 144 láms. 
LE CORB USIER 
Hacia una nueva arquitectura. -
Buenos Aires, 'Ed itor ial Pose idon, 
1964. XXXIII + 243 pp. + indo 
M OOS, Stan islaus Von 
Le Corbusier. - Barce lona, Editori al 
Lumen, 1977. 416 ·pp. + 60 il ust. 
NERVI, Pier Luigi 
Stor ia Un ivp.rsale del l 'Architettura 
Diretta da. - Venezia, Electa 
Editrice, 1976. 
Manfredo Tafu ri. - Francesco da l CO. 
Arch itettura contemporanea. 
NIEM EYER 
Belmont-sur-Lausanne, Ed itions 
Al phabet, 1977. 507 pp. 
DAM ONA, A lberto - Manuela 
CANESTRARI - Armando SICHENZE 
La casa nella espe ríenza dell 'arch itettu ra 
contemporahea. - Roma, Offic ina 
Edizioni , 1976. 132 pp. 
WHITE, Theo B. 
Paul Ph ili ppe Cret . A rchitect and 
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Teacher. - Philadelphia . The Art 
A lliance Press, 1973. 94 pp. + 99 láms . 
Art deco 
HULL, John 
Art Deco. - San 'Francisco, 
Troubador Press, 1975. 47 pp. 
Art nouveau 
FENZ, Werner 
Kolo Moser. Internationaler Jugendstil 
und Wiener Secession . - Salzburg, 
Residenz Ver lag, 1976. 183 pp . 
NEBEHAY, Christian M. 
Ver Sacrum 1898-1903 . - Wien, 
Ed ition Tusch, 1975. 321 pp. 
Arte popular 
PEÑA-SANTIAGO, Luis-Pedro 
Arte Popu lar Vasco. - San Sebastián, 
Editorial Txertoa, 1977. 205 pp. + indo 
Arte siglo XX 
TORRES GARCIA, Joaquín 
Estructura. - Montevideo , La Reg la 
de Oro, 1974. 172 pp. 
Baños 
KIRA, Alexander 
The Bathroom. - New York, The 
Vi king Press, 1976. XIV + 272 pp. 
Cartografía 
RISTOW, Walter W. 
Wor ld Directory of Map Collections. -
München, Verlag Dokumentation, 
1976. 326 pp . 
Casas solares 
VALE, Brenda y Robert 
La casa autónoma . Diseño y 
planificación para la autosuficiencia. -
Barce lona, Editorial G. Gili, 1977. 
182 pp. 
Casas suburbanas 
SCHWAB, Gerhard 
Wohnen in eigenen Haus. 
Einfamilienháuser. - Stuttgart, K., 
Krámer Verlag, 1977.112 pp. 
WOODBRIDGE, Sa/ly 
Bav Area Houses . - New York , 
Oxford University Press , 1976. 329 pp. 
Castillos 
GUIT ART APARICIO, Cristóbal 
Castillos de Aragón. Desde el siglo 
IX hasta el siglo XIX. - Zaragoza , 
Librería Genera l, 1976. Vols. 1-2. 
Cemento 
CALLEJJA, José 
Código de buena práctica para la 
utilizac ión de los cement os del pliego 
RC-75. - Madrid, I.E.T.c.c., 1977. 
203 pp. 
Ciudades 
BANCO URQU/JO 
Anális is Económico de l Puerto de 
Barcelona. - Madrid, Editorial 
Moneda y Crédito , 1968. 
341 pp. + 9 gráfs. 
CAUGHEY, Jolm & Laree 
Los An geles. Biography of a city . -
Berke ley, University of California 
Press, 1976. XIV + 509 pp . 
COLLANTES de TERAN DELORME, 
Francisco - Luis GOMEZ 
Arquitectura Civil Sevillana . - Sevilla, 
Excmo. Ayuntamiento de, 1976. 
433 pp. 
DELE VOY, Robert-L. - Giovanni 
WIESER - Maurice CULOT 
Bruxel les 1900, Capitale de l'Art 
Nouveau. Exposition organisée par 
les M inisteres Belges de la Culture. -
Bruxe lles, Archives de l'Artchitecture 
Moderne, 1971. 167 pp. 
FRAGUAS FRAGUAS, AMonio 
Santiago de Composte la. - Madrid, 
Pub li caciones Españolas, 1976. 
69 pp. 
FULCARA i TORROELLA, Maria Dolors 
Girona i el Modernisme. Contribució 
a la historia deis ambients poi ítico 
cultura ls de l comen9ament de segle. 
Gerona, Instituto de Estudios 
Gerundenses, 1976. VII I + 209 pp . 
O'CONNOR, Len 
Clout: Mayo~ Daley and his city. -
Ch icago, R. Regnery, 1975. 
IX + 272 pp. 
REGIONAL PLAN ASSOCIATlON 
Growth and Settlement in the U.S. 
New York, Regional Plan ... , 1975. 
68 pp. 
ROCA, Francesc 
La "Gross Barcelona»: dues 
introduccions. - Separata de Recerques 
núm. 6. pp. 119-135. 
Comunas 
BRAUMAN, Annick et Michel Louis 
Le Familistere de Guise ou les 
équ ivalents de la r ichesse. Exposition 
organisée par les Archives 
d'Architecture Moderne. - Bruxelles, 
Archives d'Architecture Moderne, 
1 fl76 . 155 pp . 
Construcción 
BLEVOT, Jean 
Patología de las construcciones 
de hormigón armado. Enseñanzas 
extra idas de la práctica. - Barcelona, 
Editores Técnicos Asociados , 1977. 
XIV + 97 pp . 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA 
de la CONSTRUCC/ON y del 
CEMENTO 
Monografías. - Madrid, I.E.T.c.c., 
1977. Núm. 340 Manuel Arnaiz y 
Antonio Martín. - Alteración de 
materiales pétreos de obras 
monumentales . Acción de la 
contaminación . 
LOPEZ DIAZ, Luis 
Pliego de condiciones de control 
de obras. - Las Palmas , Colegio O. 
de Arquitectos Canarios , 1976. 
50 fols . 
Diccionarios 
DEL CAMPO, Salustiano - Juan F. 
MARSAL - José A. GARMENDIA 
Diccionario de Ciencias Sociales. 
Madrid , Instituto de Estudios 
Políticos , 1975. Vols . 1-2. 
Diseño ambiental 
BOEMINGHAUS, Dieter 
Fussgangerzonen . - Stuttgart, K. 
Kramer Verlag , 1977. 
Diseño indust rial 
CATALANA de GAS i ELECTRICITAT 
Els Fanals de Gas : nostalgia d'una 
Barcelona preterita . - Barcelona, 
Catalana de Gas .. . , 1976. 102 pp . 
RENWICK GALLERY of the NATIONAL 
COLLECTlON of FINE ARTS 
The designs of Raymond Loewy. -
Washington, Smithsonian Institution 
Press, 1975. 53 pp. 
Diseño siglo XX 
ARCENEAUX, Marc 
Streamline. Art and designs of the 
forties. - San Francisco, 
Troubador Press, 1975. 47 pp. 
Diseño urbano 
CERA SI, Maurice 
La investigación tipológ ica residencial 
en el diseño de la ciudad. -
Las Palmas, Colegio O. de Arquitectos 
de Canarias, 1976. 47 fols. 
Encofrados 
CABRERA FERNANDEZ-PUJOL, 
Manuel 
Sistemas de encofrados túnel. 
Madrid, Asociación de Investigac iones 
de la Construcción, 1977. 
X + 128 pp. 
Estructuras 
BUXADE, Carlos y Juan MARGARIT 
Cálculo de estructu ras con pórticos 
y pantallas. - Barcelona, Editorial 
Blume, 1977. 272 pp. 
Estructuras neumáticas 
HERZOG, Thomas 
Pneumatic structures. - London, C. 
Lockwood Staples, 1976. 192 pp. 
Ge,Jgrafía urbana 
GENERAL/TAT de CATALUNYA 
La Divisió Terr itor ial de Catalunya. 
(Publicat I'octubre de 1937, per la 
Conselleria d'Economia de la 
Generalitat de Catalunya). -
Barcelona, 1. G. Seix y Barral , 1977. 
VIII + 116 pp. + indo 
Historia 
ARAC/L, Rafael - M . GARCIA BONAFE 
Lecturas de historia económica de 
España: siglos XVIII-XX . -
Barcelona. Ediciones Oilos-tau, 
1976. Vols. 1-2. 
BANCO URQUIJO 
El tamaño de la empresa referido a 
Cataluña. - Barce lona, Ediciones 
A rie l , 1964. 303 pp. 
BOLErIN ele ESTUDIOS ECONOMICOS 
Cambios estructurales en la econom ía 
española: 1916-1973. - Bilbao, 
Un iversidad de Deusto, 1975. 
pp. 669-971. 
CAMPS i ARBOIX. Joaquim 
El Parlament de Catalunya, 1932-1936 
Barcelona, Edicions 62, 1976. 
358 pp. + 64 ilust. 
GARCIA DELGADO, José Luis 
La Cuestión Agraria en la España 
Contemporánea . Universidad de Pau. -
Madrid, Editorial Cuadernos para 
el Diálogo, 1976. 565 pp. 
ROLDAN, Santia'go y José Luis 
GARCIA DELGADO 
La formación de la sociedad 
capita lista en España. - Madrid, 
Confederac ión Española de Cajas de 
Ahorro, 1973. Vols . 1-2. 
ADRO, Xavier 
Pre-Cata luña . Siglos IX, X y XI. -
Barcelona, EM, 1974. 440 + 64 pp. 
GUERRIN, A. 
Traité de Béton armé. - Paris, 
Dunod, 1976. 
Vol. 7. Murs de soutenement et 
murs de quai. 
PEDRO, J. O. 
Dimensionamento das barragens 
pelo método dos elementos fi nitos. 
Lisboa, Ministerio das Obras 
Publi cas, 1977. XVIII + 307 pp. 
Incendios 
DIPUT ACION PROVINCIAL ele 
BARCELONA 
Ordenanza provincial de prevenc ión 
contra el fuego. - Barcelona, 
Diputación . .. , 1976. 120 pp. 
PASCUAL PONS, Manuel 
Tecnología del fuego. Tratado de 
prevención, protección y lucha 
contra incendios. - Barcelona, 
Ediciones del Autor, 1977. 
Vol s. 1-2 . 
Instalaciones deportivas 
COLEGIO OFIFCIAL de ARQUITECTOS 
de MADRID 
Arquitectura Deportiva. (Exposición 
cedida al C.O.A.M. por la D.N.E.F.). -
Madrid, COAM, 1977. 86 pp. 
Jardinería 
DEPARTMENT of the ENVIRONMENT 
Design with trees. - London, H.M.S.O., 
1974. 34 pp. 
Jardines 
MACDOUGALL, Elisabeth B. anel 
Richarel ETTINGHAUSEN 
The Is lamic Garden. - Washington, 
Dumbarton Oaks Trustees, 1976. 
135 pp . + XXXVI láms. 
localización 
J(ARLQVIST, A. - L. LUNDQVITS -
F. SNICKARS 
Dynamic allocation of urban space. 
Westmead, Saxon House, 1975 
XVIII + 383 pp. 
LLOYD, Pe ter & Peters DICKENS 
Location in Space. A theoretical 
approach to economic geography. 
2nd. edition . - London, Harper & 
Row, 1977. XII + 474 pp. 
Matemáticas 
FADINI, Angelo 
El concepto de estructura y el 
concepto de moledo. - Las Palmas, 
Colegio O. de Arquitectos de 
Canarias, 1976. 31 fols. 
Monasterios 
CARDONA. Osvald 
Montserrat. - Barcelona, Ediciones 
Destino, 1977. 377 pp. 
SUEIRO, Daniel 
La verdadera historia del Vall e 
de los Caídos. - Madrid, Sedmay 
Ediciones, 1977. 285 pp. 
Paisaje urbano 
LYNCH, Kevin 
Managing the sense ot a region. -
Cambridge, Mass., The MIT Press, 
1976. XI + 221 pp. 
Países 
URQUIJO, Alfonso de 
Alto Aragón. Su historia, cultura y 
arte. - S.I., Energía e Industrias 
Aragonesas , 1976. Vol. 1. 
Pintores 
SALA GASPAR 
Antoni Clavé. Pintures, Escultures. -
Barcelona, .Sala Gaspar, 1977. 68 pp. 
Pintura siglo XX 
FUNDAC/O JOAN MIRO 
America, America. - Barcelona, 
Fundac ió J. Miró, 1977. 57 pp. 
Planeamiento 
COLEGIO OFICIAL de ARQUITECTOS 
de CANARIAS 
Ley del Suelo. (Ley 19/ 1975 de 
Reforma de la Ley del Suelo y 
Ordenación Urbana) - Las Palmas, 
C. O. A. C., 1976. 143 pp. 
DEPARTMENT of ENVIRONMENT. 
Welsh Oflice 
Development Control Policy Note. -
London: H.M.S.O., 1974. Vo ls. 1-5, 7-14. 
ROCA. Francesc 
El Pla Macia. - Barcelona, Edicions 
La Magrana , 1977. 111 pp. 
Planificación territorial 
CHAPIN, F. Stuart Shirley F. WEISS 
Modelos y alternativas en el 
crecimiento territorial. - Las Pal mas, 
C. O. A. C., 1976. 47 pp. 
Plásticos 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA 
de la CONSTRUCCION y del CEMENTO 
Monografías - Madrid, I.E.T.c.c, 1977. 
Núm. 339. Directrices UEAtc para 
la apreciac ión técnica de los 
revestimientos plásticos para 
paramentos. 
Psicología de la vivienda 
RAPOPORT, Amos 
House Form and Culture . 
Englewood Cl iffs, Prentice Hall, 
1969. X + 146 pp. + ind o 
Regiones 
CONFEDERACION ESPAÑOLA de 
CAJAS ele AHORRO 
Situación actual y perspectivas de 
desarrollo de la Región Duero. 
Madrid, Confederación ... , 1975. 
Vols . 1-4. 
Renovación urbana 
RESTAURO 
Ouaderni di Restauro dei Monumenti 
e di Urbanistica dei Centri Antichi. 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane. 
Vol. 16. Regioni : be ni culturali e 
territorio (1) . 
Residencias para ancianos 
HOGARES MUNDET 
3.' Edat. 1 ero Simposium Barcelona 
1976 2/7 octubre. Política humanitzada 
de I'ancianitat. (Ejemplar velografiado). 
14+10+10+2 fols. + 3 S.n. 
Restauración de monumentos 
MADSEN, Stephan Tschudi 
Restoration and anti-restoration. 
A study in English restoration 
philosophy. - Oslo, 
Universitetsforlaget, 1976. 
164 pp. + XVIII láms. 
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Sociología 
LEORUT, Raymond 
L'espace en question ou le nouveau 
monde urbain . - Paris, Ed it ions 
Anthropos , 1976. 361 pp. + indo 
Sociología urbana 
PICKVANCE, C. G. 
Urban Sociology: cr itica l essays. -
London, Tavistock Publ., 1976. 223 pp. 
T.ransporte urbano 
OeSALVO, Joseph 
Perspectives on regional transportation 
planning. - Lexington, Lexington 
Books, 1973 . XV + 441 pp. 
Vivienda 
M INISTRY of HOUSING and LOCA L 
GOVERNMENT 
Choosi ng your House. - London, 
H.M.S.O., 1968. 43 pp. 
MOORE, Charles - Geral ALLEN -
Oonlyn LYNOON 
La casa: forma y diseño. - Barcelona, 
Editorial G. Gi li, 1974.9 + 267 pp. 
STATE for the ENVIRONMENT 
and STA TE for WALES 
Widen ing the Choice : The next steps 
in housi ng. - London, H.M.S.O., 
1973, 14 pp. 
